







Shifting the Socioeconomic Paradigm to the Farming Sector

















































済フォー ラム（World Economic Forum（WEF）、ダ
ボス会議）年次総会」注2、3で、「第4次産業革命の理解
（Mastering of the Fourth Industrial Revolution）」
がメインテーマとして議論された後、「第4次産


















































































































キ ワーー ドは超連結（extreme connection）、超知能





























第 1次産業革命 第 2次産業革命 第 3次産業革命 第 4次産業革命
18～19世紀初頭 19世紀後半 20世紀後半 21世紀











































































































































ノ ベ ー シ ョ ン 創造 プ ロ グ ラ ム（SIP, Cross-




























































































































































































































































































































































































機能性素材・バ イ オ 臓器 の 開発、NT（Nono-
表5　第4次産業革命時代の農業の変化


































































































































































































































































































































































































































































第2に、「 合理的思考 シ ス テ ム（systems that 
think rationally）」はAIの目標を理論的ではなく、
合理的に思考するシステムとして定義する分野である。





























































































区 分 専門家システム 自立型ロボット デジタル秘書 内蔵型システム ニューロコンピュ ター
2013年 3,050 1,109 450 400 330
2014年 3,508 1,282 585 425 492
2019年 7,055 3,582 2,175 877 1,590







































































































































ロボッ ト 産業 クリ ーン生産用先端製造ロボッ ト
農 業 用 ロ ボ ッ ト
ロボッ ト 産業 専門サービス用
ロボッ ト 産業 高付加医療サービスロボッ ト
社会安全ロボッ ト
個人サービス用























































区　　　分 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
農業用ロボット市場 956.0 1,386.2 2,328.8 4,634.4 8,110.1 11,759.6 15,287.5 19,109.4
成長率 34% 45% 68% 99% 75% 45% 30% 25%
搾乳および畜産施設管理 879.5 1,206.0 1,614.8 1,918.4 2,004.3 1,735.0 1,797.6 1,611.1
高付加価値作物 28.7 55.4 116.4 278.1 567.7 940.8 1,375.9 1,910.9
穀物収穫 10.5 27.7 186.3 695.2 2,108.6 2,939.9 3,669.9 4,395.2
ブドウ剪定および収穫 5.7 5.5 136.5 941.0 1,272.2 1,569.5 1,412.8 968.7
育苗管理 14.3 41.6 116.4 292.0 616.4 1,046.6 1,681.6 2,388.7
芝生管理 14.3 43.0 139.7 370.7 811.0 1,411.2 2,410.3 3,057.5
無人航空管理 2.9 6.9 18.6 139.0 729.9 2,116.7 3,210.4 4,777.4
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